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2012年 2013年 2014年 2012-2014年
ビザ規制緩和対象国 531,016 822,983 1,215,561 128.9


































2012年 2013年 2014年 2012-2014年
北海道 1,848,450 2,821,940 3,705,430 100.5
青森県 39,390 57,130 69,670 76.9
岩手県 42,790 61,330 73,220 71.1
宮城県 74,590 78,400 102,550 37.5
秋田県 23,930 31,530 33,810 41.3
山形県 23,390 29,070 37,840 61.8
福島県 28,840 31,300 37,150 28.8
茨城県 79,790 85,290 90,580 13.5
栃木県 90,680 136,580 145,830 60.8
群馬県 58,270 96,950 101,630 74.4
埼玉県 85,860 96,220 97,890 14.0
千葉県 1,792,120 2,036,170 2,645,680 47.6
東京都 7,918,960 9,448,940 12,521,400 58.1
神奈川県 822,610 1,015,740 1,353,540 64.5
新潟県 81,100 93,590 114,610 41.3
富山県 79,000 125,600 132,520 67.7
石川県 180,190 303,990 315,070 74.9
福井県 21,030 28,460 27,350 30.1
山梨県 369,350 468,190 857,810 132.2
長野県 204,600 379,130 518,990 153.7
岐阜県 239,430 355,530 457,740 91.2
静岡県 473,920 496,990 746,870 57.6
愛知県 917,520 1,116,730 1,463,330 59.5
三重県 86,490 113,950 150,580 74.1
滋賀県 111,710 129,740 222,570 99.2
京都府 1,652,300 2,363,720 2,948,360 78.4
大阪府 2,890,740 4,076,500 5,954,990 106.0
兵庫県 330,970 484,230 664,350 100.7
奈良県 53,240 67,890 106,730 100.5
和歌山県 97,830 158,980 253,240 158.9
鳥取県 33,450 36,910 48,470 44.9
島根県 16,110 16,920 23,270 44.4
岡山県 65,250 81,890 100,180 53.5
広島県 215,320 280,060 367,490 70.7
山口県 45,190 45,700 55,200 22.2
徳島県 19,770 18,710 26,850 35.8
香川県 36,820 81,350 123,570 235.6
愛媛県 40,360 49,740 56,540 40.1
高知県 18,690 20,830 30,340 62.3
福岡県 695,130 866,710 1,266,780 82.2
佐賀県 39,630 55,250 89,500 125.8
長崎県 280,130 355,670 451,720 61.3
熊本県 294,450 412,090 467,620 58.8
大分県 286,850 382,440 385,110 34.3
宮崎県 139,520 134,840 151,480 8.6
鹿児島県 138,120 186,600 252,330 82.7
























被説明変数である は、国の居住者が 年第 四半期に 県に宿泊した日数の合計で
ある。なお、 は自然対数に変換したことを示すが、 については、特定の国からの宿泊
者が0人となる都道府県が存在した8。このような地域については、対数変換を可能とするため、































































平均値　　標準偏差　　 最小値　　   最大値
Visitor　　　　　 8783.149　30913.060　　   0.001　 433210.000
Visa×Post　　　　   0.063　　　 0.244　　   0.000　　　　1.000
Visa　　　　　　　   0.127　　　 0.333　　   0.000　　　　1.000
GDP　　　　　  28426.210　19116.280　 1391.800      58791.400
RER　　　　　　　 52.084　　   53.171　　   0.069　　   171.900




標準誤差 標準誤差 標準誤差 標準誤差
Visa×Post 0.338 0.212 0.378 * 0.215 0.378 *** 0.138 0.306 ** 0.129
050.5521.0960.0-971.0960.0-771.0640.0-asiV *** 1.359
787.0）値数対（PDG *** 0.048 0.785 *** 0.048 0.785 *** 0.039 3.445 ** 1.659
RER（対数値） -0.333 *** 0.016 -0.333 *** 0.016 -0.333 *** 0.013 -0.043 0.428
TimeTrend 0.088 *** 0.016 0.078 *** 0.018 0.078 *** 0.014 0.069 *** 0.018









（1） (2) (3) (4)
推定値 推定値 推定値 推定値
No Yes Yes Yes
No No Yes Yes
5922 5922 5922 5922
No No No Yes



















のみだが、実際の推定には 、 、 、 を説明変数に含
めている。
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標準誤差 標準誤差 標準誤差 標準誤差
北海道 4.672 *** 0.221 4.713 *** 0.228 2.057 *** 0.247 1.985 *** 0.209
青森県 -0.900 ** 0.410 -0.860 ** 0.418 0.384 0.441 0.312 0.255
岩手県 -1.240 *** 0.420 -1.199 *** 0.428 0.375 0.461 0.302 0.332
宮城県 0.162 0.388 0.203 0.382 0.673 * 0.382 0.601 *** 0.205
秋田県 -1.878 *** 0.314 -1.837 *** 0.328 0.058 0.361 -0.014 0.292
山形県 -1.146 *** 0.348 -1.105 *** 0.347 0.751 * 0.392 0.679 * 0.376
福島県 -1.570 *** 0.523 -1.529 *** 0.523 0.214 0.555 0.141 0.409
茨城県 -0.424 0.292 -0.383 0.295 0.054 0.297 -0.018 0.219
栃木県 0.805 ** 0.403 0.846 ** 0.410 0.630 0.408 0.558 * 0.301
群馬県 0.216 0.341 0.257 0.342 0.736 ** 0.345 0.664 *** 0.176
埼玉県 0.157 0.234 0.198 0.243 0.325 0.241 0.253 0.202
千葉県 3.754 *** 0.270 3.795 *** 0.262 0.849 *** 0.257 0.777 *** 0.197
東京都 5.250 *** 0.242 5.291 *** 0.237 0.463 ** 0.216 0.390 ** 0.182
神奈川県 2.742 *** 0.216 2.783 *** 0.212 0.258 0.199 0.185 0.184
新潟県 -0.043 0.248 -0.002 0.266 0.028 0.256 -0.044 0.310
富山県 0.296 0.531 0.337 0.515 0.889 * 0.521 0.817 0.407
石川県 0.676 ** 0.345 0.717 ** 0.320 0.030 0.317 -0.042 0.310
福井県 -1.960 *** 0.298 -1.919 *** 0.299 0.402 0.365 0.330 0.386
山梨県 3.410 *** 0.331 3.451 *** 0.330 2.882 *** 0.372 2.810 *** 0.248
長野県 1.562 *** 0.334 1.602 *** 0.327 0.588 * 0.327 0.516 ** 0.220
岐阜県 2.308 *** 0.386 2.349 *** 0.372 1.437 *** 0.378 1.365 *** 0.273
静岡県 2.708 *** 0.281 2.749 *** 0.278 1.532 *** 0.291 1.459 *** 0.198
愛知県 3.200 *** 0.329 3.241 *** 0.327 1.020 *** 0.328 0.947 *** 0.175
三重県 0.426 0.264 0.467 * 0.268 1.127 *** 0.306 1.055 *** 0.260
滋賀県 0.769 *** 0.254 0.810 *** 0.245 0.816 *** 0.250 0.744 *** 0.266
京都府 3.265 *** 0.199 3.306 *** 0.191 0.055 0.171 -0.018 0.280
大阪府 4.534 *** 0.198 4.575 *** 0.187 0.982 *** 0.181 0.910 *** 0.252
兵庫県 1.473 *** 0.216 1.514 *** 0.213 0.099 0.203 0.027 0.200
奈良県 -0.442 * 0.256 -0.401 * 0.239 0.021 0.230 -0.051 0.320
和歌山県 -0.229 0.456 -0.188 0.453 0.420 0.477 0.347 0.328
鳥取県 -1.978 *** 0.377 -1.937 *** 0.383 0.537 0.463 0.465 0.430
島根県 -4.513 *** 1.722 -4.472 *** 1.701 -1.822 1.730 -1.894 1.600
岡山県 -0.403 ** 0.200 -0.362 * 0.196 -0.063 0.184 -0.135 0.225
広島県 1.075 *** 0.231 1.116 *** 0.234 0.018 0.222 -0.054 0.194
山口県 -1.543 *** 0.429 -1.502 *** 0.429 0.131 0.468 0.059 0.350
徳島県 -2.149 *** 0.265 -2.108 *** 0.260 -0.234 0.281 -0.306 0.370
香川県 -2.153 *** 0.278 -2.112 *** 0.267 -0.795 ** 0.347 -0.867 *** 0.280
愛媛県 -2.154 *** 0.300 -2.113 *** 0.293 -0.356 0.401 -0.428 0.347
高知県 -4.222 *** 1.150 -4.181 *** 1.140 -1.332 1.181 -1.404 1.106
福岡県 1.958 *** 0.376 1.999 *** 0.376 0.422 0.378 0.349 * 0.189
佐賀県 -1.662 *** 0.398 -1.621 *** 0.397 0.379 0.454 0.307 0.356
長崎県 0.443 0.426 0.484 0.423 0.013 0.429 -0.059 0.267
熊本県 0.813 *** 0.313 0.854 *** 0.307 0.406 0.319 0.334 ** 0.161
大分県 0.701 0.453 0.742 * 0.450 1.043 ** 0.474 0.970 *** 0.306
宮崎県 -1.825 *** 0.289 -1.784 *** 0.284 -0.109 0.392 -0.181 0.327
鹿児島県 -0.299 0.277 -0.258 0.271 -0.315 0.273 -0.387 0.284
















（1） (2) (3) (4)
推定値 推定値 推定値 推定値
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